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ABSTRAK 
Yohanes Christian Gunawan. NRP. 1423011093. SIKAP 
PENONTON REMAJA SURABAYA MENGENAI PERINGATAN 
BAHAYA MEROKOK 2014 PADA IKLAN DI MEDIUM TELEVISI. 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana sikap dari penonton remaja 
Surabaya terhadap iklan peringatan bahaya merokok tahun 2014 di televisi 
yang tidak hanya berupa tulisan, namun juga berupa gambar dari akibat 
merokok. Teori utama yang terdapat pada penelitian ini ialah teori SOR 
(Stimulus-Organism-Response) dimana stimulus dalam penelitian ini ialah 
iklan peringatan bahaya merokok 2014, organism adalah remaja Surabaya 
yang menonton iklan peringatan bahaya merokok di televisi, dan response 
adalah sikap dari penonton remaja Surabaya mengenai peringatan bahaya 
merokok 2014 di media televisi. Sikap memiliki tiga indikator, yaitu 
kognitif, afektif, dan konatif. Peneliti menggunakan metode survei untuk 
penelitian secara kritis dengan mendapatkan keterangan yang tepat dari 
penonton remaja Surabaya terhadap iklan peringatan bahaya merokok 2014 
di televisi. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada penonton remaja Surabaya 
yang dikategorikan sebagai perokok, tidak merokok, dan berhenti merokok. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sikap penonton remaja Surabaya 
memiliki kecenderungan yang positif atau tinggi terhadap iklan peringatan 
bahaya merokok 2014, dimana sikap kognitif memiliki kecenderungan yang 
positif atau tinggi, afektif memiliki kecenderungan yang positif atau tinggi, 
dan konatif memiliki kecenderungan yang positif atau tinggi. 
Kata kunci: Sikap, Peringatan Bahaya Merokok 2014, Iklan Televisi. 
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ABSTRACT 
Yohanes Christian Gunawan. NRP. 1423011093. ATTENDANCE 
ATTITUDE OF ADOLESCENT danger of cigarette SURABAYA 2014 
ON TELEVISION ADVERTISING IN MEDIUM. 
This study focuses on how the attitude of the teenage audience 
Surabaya to advertisements warning of the dangers of smoking in 2014 in 
the form of television that is not only writing, but also in the form of a 
picture of the consequences of smoking. The main theory contained in this 
research is the theory of SOR (Stimulus-Organism-Response) where the 
stimulus in this study is warning of the dangers of smoking ad 2014, the 
organism is Surabaya teenagers who watch ads warning of the dangers of 
smoking on television, and the response is the attitude of the teenage 
audience Surabaya warning about the dangers of smoking in 2014 in the 
television media. Attitude has three indicators, namely cognitive, affective, 
and conative. Researchers used a survey method to study critical to get the 
right information from a teenage audience Surabaya warning against the 
dangers of tobacco advertising on television in 2014. The information 
collected in this study using a questionnaire distributed to a teenage 
audience Surabaya categorized as smokers, not smoking, and quit smoking. 
Results of the study showed that the attitude of teenage audience Surabaya 
has a high tendency toward positive or advertisements warning of the 
dangers of smoking in 2014, in which the cognitive attitude had a positive 
trend or high, affective had a positive trend or higher, and have a tendency 
connative positive or high. 
Keywords: Attitudes, Warning Smoking 2014, Television Advertising. 
